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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
jumlahnya sangat besar. Hal tersebut tidak lepas dari peran 
pemerintah yang melakukan berbagai usaha agar penerimaan negara 
dari sisi pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 
Namun hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Wajib pajak 
tidak menikmati imbal hasil secara langsung dari pajak yang 
dibayarkan serta petugas pajak yang tidak jujur selama melaksanakan 
tugasnya, pada akhirnya membuat wajib pajak tidak memiliki 
kemauan untuk membayar pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel 
independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan 
perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas 
layanan. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode 
pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 
yang melakukan pekerjaan bebas di Pasar Atom. Sampel dipilih 
secara acak menggunakan teknik Convenience Sampling. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan 
peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas 
layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak. Kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem 
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak.  
 
Kata kunci: kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman 
peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem 











Tax is a source of country’s income which has a great 
amount. That also includes in government’s role in doing several 
efforts so the country’s income from tax side has increased every 
year. But, it is not easy to actualize that. The individual taxpayers do 
not get the result directly from the tax which has been paid by them 
and also the revenue officers who are not honest while doing their 
duties, so as the result, makes the individual taxpayers do not have a 
will to pay the tax. 
 This research has a purpose to survey influence factors 
against the will to pay the tax. Independent variables which are used 
are the awareness to pay the tax, the knowledge of the taxation rule, 
the understanding of taxation rule, the effectiveness perception of 
taxation system, and service quality. This research use a 
questionnaire for the data collection method. The population of this 
research is individual taxpayers who do a free job at Pasar Atom. 
The sample is chosen randomly using Convenience Sampling 
technique. Data analysis technique is using multiple linear 
regressions.  
 The result of this research shows that the knowledge of the 
taxation rule, the understanding of taxation rule, and service quality 
has a significant positive value against the will to pay the tax. The 
awareness to pay the tax and the effectiveness perception of taxation 
system do not have a significant influence against the will to pay the 
tax.  
 
Keywords: the will to pay the tax, the awareness to pay the tax, the 
knowledge of taxation rule, the understanding of taxation 
rule, the effectiveness perception of taxation system, and 
service quality 
